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Resumen
A partir de la crítica de Arturo Enrique Sampay al pensamiento jurídico de Carl Schmitt, el 
artículo indaga sobre los fundamentos metaconstitucionales del derecho estatal, pasando 
del normativismo al decisionismo, del iusnaturalismo al positivismo, para concluir en la 
imposibilidad de hallar tal fundamento en la idea de orden concreto de Schmitt, o en la 
desviación personalista del iusnaturalismo de Sampay.
Palabras clave: Carl Schmitt, Arturo Enrique Sampay, decisionismo, positivismo, iusnatu-
ralismo, personalismo, bien común, filosofía del derecho.
Zusammenfassung
Ausgehend von Arturo Enrique Sampays Kritik an der Rechtsphilosophie Carl Schmitts 
untersucht der Artikel die metakonstitutionellen Grundlagen des staatlichen Rechts - vom 
Normativismus bis hin zum Dezisionismus, sowie vom Naturrecht bis hin zum Positivis-
mus - und kommt zu dem Ergebnis, dass ein solches Fundament weder im konkreten 
Ordnungsdenken von Schmitt noch in Sampays personalistischer Naturrechtsauffassung 
zu finden ist. 
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abstRact
Taking the Arturo Enrique Sampay’s critical review of Carl Schmitt’s oeuvre as a starting 
point, this paper examines the meta-constitutional foundations of state law, wandering 
from normativism to decisionism, and from natural law to positivism; it concludes with the 
impossibility of finding such foundations in Schmitt’s idea of concrete order or, indeed, in 
Sampay’s notion of the personalist deviation in natural law. 
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1	 Arturo	E.	Sampay,	Carl Schmitt y la crisis de la ciencia jurídica,	Buenos	Aires,	Abeledo-Perrot,	
1965,	pp.	7	y	8.
2	 Ver	mi	estudio	“Introducción	al	pensamiento	jurídico-político	de	Arturo	Enrique	Sampay”,	
en	Arturo	Enrique	Sampay,	Obras selectas,	t.	I,	La crisis del Estado de derecho liberal burgués,	Buenos	
Aires,	Docencia,	2011,	pp.	VII-XLVI.
3	 Sampay,	Carl Schmitt y la crisis de la ciencia jurídica,	op.	cit.,	p.	11.
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2. La cientificidad del derecho
El	primero	de	los	estudios	de	Schmitt	que	analiza	Sampay	apareció	en	1934	y	se	tituló	

























4	 Carl	Schmitt,	Sobre los tres modos de pensar la ciencia jurídica,	Madrid,	Tecnos,	1996.
5	 Cf.	Dalmacio	Negro	Pavón,	“Orden	y	derecho	en	Carl	Schmitt”,	en	Dalmacio	Negro	Pavón	
(coord.),	Estudios sobre Carl Schmitt,	Madrid,	Fundación	Cánovas	del	Castillo,	1996,	pp.	343-374.





7	 Schmitt,	Sobre los tres modos de pensar la ciencia jurídica,	op.	cit.,	pp.	9	y	ss.
8	 Sampay,	Carl Schmitt y la crisis de la ciencia jurídica, op.	cit.,	p.	22;	Schmitt,	Sobre los tres 
modos de pensar la ciencia jurídica,	op.	cit.,	p.	33.
9	 Schmitt,	Sobre los tres modos de pensar la ciencia jurídica,	op.	cit.,	pp.	26	y	ss.
10	 Ibid.,	pp.	32	y	ss.	
































11	 Sampay,	Carl Schmitt y la crisis de la ciencia jurídica, op.	cit.,	p.	17.
12	 Para	una	refutación	magistral,	ver	Francesco	Gentile,	El ordenamiento jurídico, entre la vir-
tualidad y la realidad,	Madrid,	Marcial	Pons,	2001.
13	 Sampay,	Carl Schmitt y la crisis de la ciencia jurídica, op.	cit.,	p.	19.	
14	 A	propósito	de	Hobbes,	Schmitt,	Sobre los tres modos de pensar la ciencia jurídica,	op.	cit.,	pp.	
30-31.	
15	 Ibid.,	pp.	47	y	ss.
16	 Sampay,	Carl Schmitt y la crisis de la ciencia jurídica, op. cit.,	pp.	25-26.	Escribe	Schmitt:	“Tam-
bién	podemos	legitimar	de	nuevo	hoy,	directamente,	una	idea	de	fidelidad,	porque	el	‘Movimiento’	
jura	una	inquebrantable	fidelidad	al	Führer” (Sobre los tres modos de pensar la ciencia jurídica,	op. 
cit.,	p.	59).	Un	examen	del	papel	del	principio	del	liderazgo	del	Führer	en	Schmitt,	en	Hugo	D.	Ber-
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3. schmitt, Hauriou y el momento iusnaturalista
¿Hay	en	la	teoría	de	Schmitt	un	replanteo	del	concepto	de	orden,	fuera	del	voluntaris-
mo	estatal,	casi	de	carácter	organicista?17	Veamos	qué	opina	Sampay,	aunque	en	este	




positivista.	 Sampay	 era	 conocedor	de	 la	obra	de	Hauriou,18	 y	 se	 valió	de	 este	 saber	























tín	y	Juan	Carlos	Corbetta,	La noción de legitimidad en el concepto político de Carl Schmitt,	Buenos	
Aires,	Struhart,	1997,	cap.	III.
17	 Como	afirma	Negro	Pavón,	“Orden	y	derecho	en	Carl	Schmitt”,	op. cit.,	pp.	352-353.	Y	es	la	
intención	de	Schmitt	(Sobre los tres modos de pensar la ciencia jurídica,	op. cit.,	pp.	62	y	ss).
18	 En	1947	tradujo	y	prologó	la	obra	de	Maurice	Hauriou,	La teoría de la institución y de la fun-
dación.
19	 Sampay,	Carl Schmitt y la crisis de la ciencia jurídica,	op. cit.,	p.	33.
20	 Schmitt,	Sobre los tres modos de pensar la ciencia jurídica,	op. cit.,	p.	66.
21	 Sampay,	Carl Schmitt y la crisis de la ciencia jurídica,	op. cit.,	pp.	38-39.	
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es	un	liberal	católico	o	un	iusnaturalista	influido	por	los	racionalistas,22	a	los	que	pare-
ciera	dirigida	principalmente	la	crítica	de	Schmitt.23












Se	trata	del	escrito	titulado	La situación de la ciencia jurídica europea,	a	cuyo	examen	
dedica	el	capítulo	segundo	de	este	libro.25














22	 Cf.	Maurice	Hauriou,	Principios de derecho público y constitucional,	Madrid,	Instituto	Ed.	
Reus,	c.	1927,	pp.	49	y	ss.
23	 Tal	como	sostiene	Negro	Pavón	(“Orden	y	derecho	en	Carl	Schmitt”,	op. cit.,	p.	369).
24	 Sampay,	Carl Schmitt y la crisis de la ciencia jurídica,	op. cit.,	p.	41.
25	 Hay	dos	versiones	españolas,	ambas	de	1953,	una	boliviana	y	otra	argentina,	que	no	he	hallado.	
Me	veo	forzado	a	espigar	sus	ideas	a	partir	de	lo	que	expone	Sampay.
26	 Sampay,	Carl Schmitt y la crisis de la ciencia jurídica,	op. cit.,	p.	44.


































29	 Es	interesante	la	crítica	schmittiana	a	esta	escuela.	Cf.	Carl	Schmitt,	El nomos de la tierra. En 
el derecho de gentes del “Jus publicum europaeum”,	Buenos	Aires,	Struhart,	2005,	pp.	125-132.	Agra-
dezco	la	referencia	a	Ramiro	Dillon.
30	 Cf.	Ph.	I.	André-Vincent,	Génesis y desarrollo del voluntarismo jurídico,	Buenos	Aires,	Ghersi,	
1978.
31	 Sampay,	Carl Schmitt y la crisis de la ciencia jurídica,	op. cit.,	p.	50.	
32	 Ibid.,	p.	51.
33	 Ver	Miguel	Ayuso,	De la ley a la ley. Cinco lecciones sobre legalidad y legitimidad,	Madrid,	
Marcial	Pons,	2001,	caps.	3	y	4.
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Savigny	en	el	tomo	primero	de	su	monumental	Sistema de derecho romano actual37–	es	
34	 Sampay,	Carl Schmitt y la crisis de la ciencia jurídica,	op. cit.,	p.	54.
35	 Así	se	titula	el	pequeño	texto	de	la	conferencia	berlinesa	de	1847	de	Julius	Hermann	von	
Kirchmann,	La jurisprudencia no es ciencia,	Madrid,	Centro	de	Estudios	Constitucionales,	1999.	
36	 Sampay,	Carl Schmitt y la crisis de la ciencia jurídica,	op. cit.,	p.	58.
37	 La	edición	original,	en	8	volúmenes,	es	de	1840-1849:	System des heutigen römischen rechts.	
Sampay	cita	una	edición	italiana	de	1886;	yo	he	consultado	una	versión	española:	Federico	Savigny,	































Sistema del derecho romano actual,	Madrid,	F.	Góngora	y	Cía.,	1878-1879,	en	6	tomos.









































41	 Sampay,	Carl Schmitt y la crisis de la ciencia jurídica,	op. cit.,	pp.	68-69.
42	 Ibid.,	p.	69.
43	 Arturo	Enrique	Sampay,	Introducción a la teoría del Estado,	2ª.	ed.,	Buenos	Aires,	Omeba,	
1961,	pp.	295	y	ss.
44	 Sampay,	Carl Schmitt y la crisis de la ciencia jurídica,	op. cit.,	p.	71.
45	 Ibid.,	p.	73.
46	 Ibid.,	p.	74.
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y	la	crisis	de	la	conciencia	jurídica	de	Occidente	únicamente	puede	solucionarse	por	la	
restauración	del	derecho	natural.47


















48	 Ibid.,	pp.	36-37,	nota	29,	sintetiza	el	escrito	de	1923	de	Carl	Schmitt,	Catolicismo romano y 
forma política	(que	recojo	en	la	edición	inglesa	Roman Catholicism and political form,	Westport,	
Ct.	and	London,	Greenwood	Press,	1996),	en	el	que	el	jurista	alemán	expone	una	doctrina	católica	
tradicional.	
49	 Sampay,	Carl Schmitt y la crisis de la ciencia jurídica,	op. cit.,	pp.	36-37.
50	 Ibid.,	p.	38.	Sampay	dice	que	esta	idea	(Dios-obstáculo-de-la-decisión-pura)	está	explícita-
mente	expuesta	en	el	librito	Sobre los tres modos de pensar la ciencia jurídica,	pero	no	es	así,	Schmitt	
no	lo	afirma.









Estudios sobre Carl Schmitt,	op. cit.,	pp.	375-394.
































55	 Schmitt,	Sobre los tres modos de pensar la ciencia jurídica,	op. cit.,	p.	24.
56	 Ibid.,	p.	27.
57	 Dillon,	“El	orden	jurídico	en	Carl	Schmitt	y	su	disputa	con	Hans	Kelsen”,	op. cit.,	p.	5,	col.	
2.	Las	referencias	son	a	Schmitt,	Sobre los tres modos de pensar la ciencia jurídica,	op. cit.,	p.	33;	y	a	
Santo	Tomás	de	Aquino,	S. Th.,	II-II,	q.	57,	a.	1,	ad	2.
58	 Schmitt,	Sobre los tres modos de pensar la ciencia jurídica,	op. cit.,	pp.	5-6.
59	 Ibid.,	p.	17.
60	 Ibid.,	pp.	45-47.	





























11. Iusnaturalismo y personalismo en sampay
Queda,	 por	 último,	 volver	 a	 Sampay	 para	 retomar	 su	 visión	 del	 iusnaturalismo	 y	
responder	a	una	cuestión	puesta	agudamente	por	Dillon:	el	personalismo	del	 juris-
ta	argentino,64	con	el	alcance	que	tuvo	en	la	polémica	entre	Jacques	Maritain	y	el	P.	





núm.	35,	siguiendo	a	Jorge	Dotti,	Carl Schmitt en Argentina,	Buenos	Aires,	Homo	Sapiens,	2000,	p.	
135.
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79	 Sampay,	Introducción a la teoría del Estado,	op. cit.,	pp.	417-419	y	451-452.




































80	 Cf.	Juan	Fernando	Segovia,	Orden natural de la política y orden artificial del Estado. Reflexiones 
sobre el derecho natural católico y la política,	Barcelona,	Scire,	2009,	p.	17.
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